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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
'Q .. %-4-J.Main, 
b (. Dar, ...... ..... . . .,27,'/f?.ft 
Nam, ..... Lv~ ~v'-~~ ··· ...... .......  
StcmAddms .. .. ...... . // v~~· ..... .. .............. .... .. ..... .. ... .... ....  
CityocTown ........ .... ~~ ...... ........ ............................... .... ....... . 
How long in United States ..... ...... .. .'? / i .. .  . .............. How long in Main, . .;/7 ... L 
Bomin - ~ ,!'kb, ({,f/i 
~~'T..-.<- 'l'i/t".... . . ...... . . . . ..... Occupation ........ ~
Name of employer ... .. 
(Present or last) 
Addms of employee ... ... .... ... .... ... .... . . i). . ... ........ ........ .. .... i .......................... ··· ·a .......... .
English ................. ..... .. Speak.... ·r · .. Read . . r·. . Wcite . r · 
::~:c y::::::s a;pl::~tion. ;~~ ·c:,::~~s~:p? .•••••• .••.• : •• •..••• ...•..•.•... IL .·.·•· . ···· ····•···  ·. ...• ···· ·· ·.·.  .•..••. ·..•..• •.•.•. .• •.•• ••  
Hav, you ,vec had militac: m vicd . ..... . .... . c~ . ~ ..... ..... ... 
c-1. /~u If so, whm? ......... ./'~····· .......... ... Wh,n? ....... . .. ... /.'l .. / :'f: .......................... .... ... ..... . 
~ Signatuce @P..~ I.. ~"U/~ 
j /:J/} . 
Witness.L,, ..... . ~ ..... / .. ~ .. . 
tl ] . ' c! 
